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Taverny – 9e avenue, La Garenne
Évaluation (1998)
Jean-Claude Durand et Jean-Marc Gouedo
1 Une évaluation a été réalisée au lieu-dit « La Garenne », sur la commune de Taverny,
dans le cadre des travaux de mise en place d’une nouvelle voirie dite 9e avenue qui
vient se greffer sur l’autoroute A115, au niveau du passage supérieur no 19 (PS 19), au
droit duquel un site gallo-romain a été fouillé en 1997 par A. Prié (BSR 1997, p. 160).
Quinze  tranchées  représentant  830 m2 ont  été  ouvertes  sur  une  surface  de  6000 m 2
environ. Elles se sont toutes révélées négatives malgré la proximité spatiale avec l’aire
de fouille d’A. Prié, malgré, également, les sondages (positifs) entrepris sur le secteur
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